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El control de la població ha estat sernpre desitjat i volgut, al llarg dels segles, 
pels poders. D'aquesta manera s'ha pogut realitzar el control dels nuclis poblacionals. 
Aquest control ha tingut com a finalitat fiscalitzar, exercir el dret a vot, realitzar lleves 
peral sewei militar ... 
L'analisi intern de qualsevol nucli poblacional té diverses fonts en les quals es 
pot i s'ha de basar (censos, quaderns auxiliars d'ernpadronarnent Vo del cens, registre 
civil i parroquia1 ...). Aquestes dues darreres fonts són les que ens han proporcionat les 
dades sobre les quals ens hern basat. 
Tot i la diversitat -i la cornplernentarietat a la qual estan subjectes aquestes 
fonts- totes fan referencia al movirnent intern del poble. Aixo és, altes (naixements), 
baixes (defuncions, canvis de residencia), rnatrirnonis, ... 
Hern de tenir present que les dades que tractern són rn.olt fredes en tant que 
únicament fan referencia a tot un seguit d'activitats que es realitzen en el si del poble, 
pero no tenen present el lloc de residencia final dels batejats, dels casats, percitar dos 
exernples. Aquestes consideracions cal tenir-les presents. 
Fóra interessant realitzar un petit estudi cornparatiu de les dades de 1991, arnb 
les d'altres anys, eiegint a I'atzar. 1925, 1926 i 1927 per exernple, per veure si el 
cornportarnent actual té precedents o si és diferent. En cas de ser diferent, caldria 
analitzar-ne les causes. Aquesta perspectiva historica, tot i ser curta, pot facilitar la 
comprensió de I'estructuració actual de la nostra societat i els carnins que, finalrnent, 
I'han duta a I'estat actual. 
NAIXEMENTS: 
Durant I'any 1991 es produiren untotal de 19 naixernents, delsqualstrobernque 
9 són nenes i 10 corresponen a nens. En relació a I'any anterior s'ha produit un 
descens rnés que considerable (8 rnenys). 
Tant el Registre Civil com el Parroquia1 coincideixen en el nombre de 
naixements, constant que ja es va repetir I'any anterior. 
Reprenent el f i l  de la perspectiva historica, els Apendixs Auxiliars del Padró 
Municipal dels següents anys ens aporten les següents dades: 
1925 . . 5 7  naixernents (33 hornes i 24 dones) 
1926 . . 3 3  naixements (18 hornes i 15 dones) 
1927 . . 5 1  naixements (27 hornes i 24 dones) 
Aquestes irnportants diferencies cal explicar-les en la possibilitat d'emprar 
rnitjans anticonceptiusen les societats rnodernes, que aihora és conseqü8nciade l'alt 
cost econornic que genera un fill en aquesta propia societat moderna. 
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Grafic 1.- Naixements 1991 
MATRIMONIS: 
Se'n realitzen un total de 41: 31 de caracter canbnic i 10 de civils. 
Dels civils no n'hi ha cap fona t  per dues persones de la nostra viia i sí d'altres 
(Valls, Montblanc, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Vilallonga, Reus, Torreforta 
i Torredembarra). 
Pel que fa referenciaals rnatrirnonisde caractercanonic, n'hi ha 13 en elsquals 
arnbdós membres són de la vila. 7 són entre individus foranis (la Selva, Vila-seca, 
Maspujols, la Secuita, Torreforta, Tarragona, Valls, Constanti i el Morell). La resta són 
mixtos (alcoverencs i foranis). 
Grafic 2.- Matrimonls 1991 
El lloc del qual prové i'individu que no és del poble és una dada 
significativa pertalde mesurar I'ttrnbit d'influenciaque té I'Errnitadel Rernei, jaque en 
ella s'hi realitza la cerirnonia. 
En el grafic s'obsetva dararnent latendenciaa casar-se aprofitant el bonternps, 
aixo és, al cornencarnent de la primavera (Abril i Maig) i el final de I'estiu (en el mes 
de seternbre culmina la tendencia alcista iniciada arnb la primavera. 
DEFUNCIONS: 
Aquestes, tlurant I'any 1991, foren 19, cornels naixernents. El seu repartirnent 
entre els sexesfou el següent: 11 hornes i 8 dones, que juntarnent als naixernents han 
fet que el creixernent vegetatiu (naixernents-defuncions) d'Alcover hagi estal zero. 
La rnitjana d'edat dels hornes difunts és de 81 anys, rnentre que la de les 
difuntes és gairebé 82 anys. Tot i que aquest rnarge de diferencia és forca minso, pot 
servir pertenir present que les dones, tot i néixer en menor nombre, viuen un xic rnés 
que no pas els hornes. 
A tal1 d'anecdota, únicarnent trobem una persona nascuda el segle passat 
(1893) i rnorta durant el present. 
Les dades dels anteriors anys 20 són les següents: 
1925. . 32  baixes per defunció (22 hornes i 10 dones) 
1926 . .47 baixes per defunció (23 hornes i 24 dones) 
1927 . .41 baixes per defunció (19 hornes i 22 dones) 
Les diferencies, a I'igual que els naixernents, són tarnbé rnés que considera- 
bles. Les societats es beneficien dels avencos medics (aplicant als infants i aisvells), 
rninvant el nombre de defuncions i allargant lavida. Fóra interessant calcular la rnitjana 
d'edat delsdifuntscornpresos ala rneitat dels anys20, perode ben segur seria inferior 
a I'actual. 
Grtafic 3.- Defunclons 1991 
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